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RÉSUMÉS
L'auteur aborde un thème devenu à la mode. La thèse du livre semble être que la pensée politique
européenne  a  été  élaborée  par  réaction  à  l'Orient  musulman.  Une  démonstration  précise  et
érudite serait nécessaire, car la thèse inverse a été solidement démontrée. 
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